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言語文化研究所活動の概要
１．2005年度の調査研究
１ マスコミ報道の表現と表記に関する調査研究
この研究の目的は、マスコミ報道で使われていることばを調査すること
によって、日本語における問題点を探ることにある。マスコミで使われる
ことばは、一面では一般の日本語の姿を映すと同時に、また、一般に与え
る影響力も大きい。マスコミにおける言語使用の実態を調査研究すること
によって、日本語の現状を考える基礎データを得ようとするものである。
今年度は、「女とことば」をテーマにした。雑誌『日経ウーマン』の読
者投稿欄をデータにして、どういった話題が「働く女」から発信されてい
るのかという視点で調査分析を行った。その結果については、りぽー
と22号で「働く女とことば」というタイトルで報告した。
２．2005年度の刊行物等
１ 言語文化研究所年報第16号
次の２本を掲載して刊行した。
岸本千秋 ウェブ日記文体の計量的分析の試み
佐竹秀雄 委託研究「インターネットを利用した日本語文章作成力ト
レーニングコンテンツの開発」の概要報告（上）
２ 研究レポート（りぽ一と）21号・22号
2005年度に開催した言語文化セミナーの報告と、女性雑誌のデータをも
とに語彙調査を行った結果とを報告した。各号のタイトルと内容は、次の
通り。
第21号 関西伝説 ことばの七不思議
2005年11月25日（金）に行った言語文化セミナーの内容と、セミナーの
参加者を対象としたアンケート調査の結果について掲載した。セミナー
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の内容としては、講師である関東出身の河合真美江氏（朝日新聞大阪本
社）が関西弁についての素朴な疑問や質問などを会場に投げかけ、それ
に参加者が応答するという様子を掲載した。参加者へのアンケートは、
関西地方で使われていることばをいくつか列挙し、そのことばを使うか
どうか、またどのような時に、どのような意味で使うかという調査につ
いての結果を報告した。詳細は、「３．言語文化セミナーの開催」に記
す。
第22号 働く女とことば
働く女性を対象とした雑誌、『日経ウーマン』の読者投稿欄６か月分
（2005年１月～６月）を資料として語彙調査を行った結果報告。働く女
たちから寄せられた投稿文をデータとして、そこに現れる、女性を取り
巻く環境、人間関係、心理面、生活面にことばを通して迫った。働く女
からの投稿文らしい結果として、「仕事」「働く」「会社」などの語が上
位にランクインした。また、人間関係を表す語としては、「彼」「上司」
「友人」などが出現した。そのほかに、「子ども」や「結婚」「産む」と
いったプライベートにかかわるような語や、「辞める」「悩む」「迷う」
などの語が特徴的な語として見られた。
３．言語文化セミナーの開催
2005年11月25日（金）午後２時40分から、本学館において「言語文化
セミナー」を開催した。講師は、朝日新聞大阪本社の河合真美江氏。河合氏
は、担当記事の中でさまざまな関西のことばを取り上げ、ことばの面白さ、
そのルーツなどを紹介されている。セミナーは、関西のことばをあやつる関
西人の合理的でユーモアにあふれ、他人の配慮に富むという気質の奥深さに
迫ろうという趣旨で行った。関東出身の河合氏が関西で普通に使われている
ことばの面白さと、それを使いこなす関西人の心理とを会場に問いかけ、そ
れに対して、参加者が自由に意見を述べるという形で進んだ。
関西のことばに愛着がある参加者からは、次々と見が出され、会場は、と
きおり笑いに包まれながら、熱気あふれるものとなった。
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また、参加者には関西のことばに対するアンケート調査を依頼した。その
場で無記名で回答してもらい、29人の参加者のうち26人から有効回答を得た。
学外からの参加者は、倶楽部会員、日本語研究者など27人、学内の参加
者は２人であった。
４．委託研究
2004年６月、当研究所は、株式会社日本統計事務センターから「インター
ネットを利用した日本語文章作成力トレーニングコンテンツの開発」という
題目で研究を委託された。研究の内容は、ビデオオンデマンド・
（ 	
 	）など、インターネットを利用して、大学生や社会
人向けの日本語文章作成能力を鍛えるためのトレーニングコンテンツを開発
することであった。
本年度は、前年に開発したコンテンツ内容を実際にビデオ撮りし、－
化した製品を作成した。その製品は、早稲田大学のオープン教育にお
いて2005年度後期の一科目として実施された。その際、受講希望者数が多数
にのぼり好評を博したとの連絡を受けた。
なお、この内容の一部（前年度の続きの部分）を委託研究報告として、こ
の年報に掲載している。
５．事務報告
１ 組織
所 長：佐竹 秀雄（文学部日本語日本文学科教授）
助 手：岸本 千秋（言語文化研究所非常勤助手）
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ウェブ日記文体の計量的分析の試み２
―記号の用いられ方に注目して―
岸 本 千 秋
１ 日数に幅があるのは、書き手一人当たりの文章量の差を少なくするためである。
０．話しことば的な文体の確認
岸本（2004）では、ウェブ日記の文体を計量的に分析する試みを行った。
品詞、語種、文長、字種の４項目を調査した結果として、話しことばを色濃
く反映した様相を呈していることを報告した。そこで、あらためて、ウェブ
日記の文章が、他分野の文章と比べてどういった位置にあるのかを示しなが
ら、話しことば的であることをはじめに確認しておきたい。岸本（2004）と
一部重なるが、調査データについて示しておく。
調査対象とする日記サイトは、「レンタル日記『さるさる日記』」（
	
）であり、その登録者のうち19歳から22歳の書き手に限定
した。登録者はこの年代が最も多いからである（2003年３月現在）。調査対
象をとらえるにあたり、できるだけ多くのデータ収集に努めた。また、書き
手によるかたよりをなくすため、男女の比と１人当たりのデータ量とに留意
した。その方法として、標本抽出法の層別抽出法によることにし、登録者の
層別として男女の別に分けた。19歳から22歳の登録者数は、女１に対して男
1.15の割合になっている（2003年12月現在）。そこで、抽出する人数及び文
字数の比率を、女１対男1.15～1.20となるように設定した。
まず、書き手１人につき１日～３日分１の日記をデータベースに取り込ん
だ。この際、データベース１レコードに日記文１センテンスが取り込まれる
ようにした。具体的なデータの数値は表１の通りである。
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表１ データ
調 査 日 人 数 文 字 数 対象データ
女（19歳～22歳） 2004年１月 486人 200,514 8,151文
男（19歳～22歳） 同上 597人 222,679 8,631文
調査時点での19歳～22歳の全登録者数：8,002人
調査時には登録者が年代別に分類されていたが、現在はなされていない。
女8,151センテンス、男8,631センテンスを対象として形態素解析を行った
結果が次の表２である。これを、「樺島の法則」に当てはめてみた場合、他
分野の文章と比べてネット日記がどういった位置にあるのかを見てみる。
表２ 自立語語数
女 男 平 均
語類 語数 ％ 語数 ％ 語数 ％
 18,781 44.0 25,444 48.9 22,113 60.1
 13,618 31.9 15,756 30.3 14,687 39.9
 8,458 19.8 8,877 17.0 8,668 23.6
 1,818 4.3 1,990 3.8 1,904 5.2
自立語計 42,675 100.0 52,067 100.0 36,800 100.0
 ：名詞。文の骨組みとなり、何が、何を、いつ、どこでを表す。
 ：動詞。述語となる重要な語。動き・変化を主に表す。
：形容詞、形容動詞、副詞、連体詞。どんな・どんなに・どんなだを表す語
 ：接続詞、感動詞。送り手の態度を直接に、概念化せずに表す語。主・述・
修飾語にならない。樺島（1979）より
１．調査結果
男女別に「樺島の法則」に当てはめた図を次の図１、図２に示す。
男の場合（図１）は、小説の地の文と哲学書とのほぼ中間に位置している。
ととにややズレが認められるが、誤差の範囲とも言える。
女（図２）は、名詞の割合が「小説会話」と「談話」との間に位置し、書
きことばでありながら話しことばとほぼ同じ品詞割合をもつ文章であるとと
らえて差し支えないだろう。要約的な性質からかなり離れた文章であり、話
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すままを文字化しているであろうことがうかがえる。男に比べて女の方が、
より話しことばに近い文体でウェブ日記を記していることが見てとれる。
ただし、データにはまだ修正の余地があるので、この結果が完璧なもので
はないことを付け加えておく。
図１
図２
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２．ウェブ記号の機能
２．１．ウェブ記号の有無による比較
さて、岸本（2004）における字種の調査では、記号類の使用に大きな特徴
があることが明らかになった。その特徴は、従来の書きことばには見られな
い「ネット記号」を多用することに強く表れていることを指摘した。
ウェブ日記のほかに記号類が頻繁に用いられる代表的なツールとして、
ケータイメールがあげられるが、そこに見られる絵文字や顔文字については、
佐竹（2002：13－14）において次のような指摘がある。
絵文字や顔文字は、「ことばが表す意味に何らかの情報を追加する役割を
果たしている」、「情報の不完全さを補い」、「ことばの情報の不十分さを補」
う。たとえば、「「ごめんささい」ということばに、平伏している顔文字を付
け加えれば、それは単なる「ごめんなさい」以上の心をこめた謝罪を意味す
る。」というのである。
記号類がことばで表しきれない何らかの情報を補うものだとするならば、
記号類を用いた文は、そのような記号類に依存した分だけ、ことばとしての
実質の情報量が少なくなるのではないだろうか。反対に言えば、記号類に頼
らないことばのみで表現された文は、できるだけことばによって情報を伝え
ようとするため、記号類を用いた文より結果的に長文になる可能性はないだ
ろうか。
ウェブ日記においても、ことばで表現しきれない「何らかの情報」をウェ
ブ記号が肩代わりしている可能性は大いに考えられる。
そこで、試みとしてウェブ記号がある文とない文との文長の比較を行って
みる。ウェブ記号がある文からウェブ記号を取り除いた残りの文の文長の平
均と、もともとウェブ記号を使用していない文の文長の平均とを比較してみ
るのである。その結果は、次の表３の通り。
表中の「ウェブ記号削除」というのは、ウェブ記号を用いた文からウェブ
記号を取り除いた文であることを示し、「ウェブ記号なし」というのは、そ
もそもウェブ記号をまったく用いていない文のことである。
もともとウェブ記号を用いない文の文長の平均は、女約24文字、男約25文
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字である。一方、ウェブ記号を用いた文のうち、文字のみで表現されている
部分は、平均で女約20文字、男約21文字となっている。ウェブ記号を取り除
いた文の方が、もともとウェブ記号を使用していない文に比べ、男女ともほ
ぼ４文字分少ない結果となった。単純に考えると、ウェブ記号は、一文につ
き平均約４文字分の情報を担うために用いられているとも言える。そこで、
この４文字に統計的な意味があるのかどうかを調べるためにx２検定を行っ
てみた。しかし結果は、男女ともに有意差が認められなかった。
表３ 文長（文字数）
女 男
ウェブ記号削除 19.6 21.3
ウェブ記号なし 23.9 25.3
＜母集団＞
女 16,583文（内訳：ウェブ記号あり2,138文／ウェブ記号なし14,445文）
男 17,557文（内訳：ウェブ記号あり1,848文／ウェブ記号なし15,709文）
統計的な有意差は認められなかったが、やはり、次の各例に見られるよう
に、ウェブ記号が「文に何らかの情報を補っている」のではないかという仮
説は考えられる。そして、その情報の補い方には２種類ある。
一つは、文中におけるウェブ記号の役割が比較的はっきりしているもので、
文を完成させるために、必要不可欠な要素として使用されているものである。
たとえば、次の１、２のフェイスマークは、それぞれ、（－_－）zzz が、「眠っ
てしまった」という情報を表し、_|‾|○が、がっくりと倒れそうな心情を
表している。
１ そして講演が始まり数分で私は本格的に （－_－）zzz
２ もうどうにかしてくださいって感じで _|‾|○
これらは、記号がなければ中途半端な言いさしの文となってしまい、文と
して意味が完結しない。（－_－）zzz や _|‾|○の記号が加わることによっ
てはじめて一文として完成する。記号が文の一部の要素として機能している
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例である。
ただし、このように文の一部として必要不可欠な要素となるウェブ記号は、
全体の中でそれほど多くない。多いのは、文として形も意味も完結している
ものの末尾に、ウェブ記号が付け加えられているものである。たとえば次の
３ ４がそうである。
３ 明日デズニーランド行ってきます（東北なまり風に）
４ でも、自分の彼氏が他の女と会ったりなんてしたら激怒だけど。
（矛盾女）
３は、ディズニーランドのことをデズニーランドと記しており、本来「ディ」
となるところが「デ」となっていることを東北なまりの発音だとカッコ付き
文字で示しているものである。ウェブ記号がメタ言語的に使用されている。
４の（矛盾女）も同様で、自分が他の男と会うのはいいけど、彼氏が他の女
と会うのはダメだとする自分は矛盾している女だということを、メタ言語的
に付け加えている。
次の５～９は、３や４とは少し異なり、直前の文をメタ的に説明するので
はなく、書き手がどういった調子で文をつづっているのかということをウェ
ブ記号によって示す、いわばパラ言語の機能があるととらえられる。つまり、
話しことば的な文に、発話の意図や書き手の態度などを、ウェブ記号に乗せ
て示しているものである。
５ まぁ泣き言を言っても、現実は変わりません。（苦笑）
６ この１週間なにしとったんや（ д´｀ ;）
７ 香港行きたーい o（＞▽＜）o
８ Ｙとは、ラブラブだよ★
９ やっと、バイトが決まりそうです（‾ー‾）v
５は、（苦笑）している書き手の様子を表している。６の（ д´｀ ;）では、
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「なにしとったんや」が少し情けないニュアンスと表情とを伴っていること
をフェイスマークで示し、８の★は、単に「ラブラブ」なのではなく、書き
手とＹとの間で星がキラッときらめくように「ラブラブ」なのだと強調して
いることが推測できる。
３．まとめと今後の課題
本稿では、まず、ウェブ日記の文体が話しことばに近いものであることを
再度確認した。特に女の文体は、談話と小説の会話文との中間に位置する程
度の話しことば的なものであることが分かった。
次にウェブ記号の用いられ方に注目した。見てきたように、ウェブ記号は、
メタ言語的表現やパラ言語的表現として機能していると考えられるのだが、
それが、単純に４文字の差につながっているのかどうかは、現時点では断言
できない。ただ、書き手は、ことばにできない何らかのニュアンスを表現す
るために、さらにことばを探すという作業を行わず、手軽に使えるウェブ記
号を、感覚に沿って使用しているのだろうというのは、それほど見当違いで
はないと考える。たとえば、
10 香港行きたーい o（＞▽＜）o
のフェイスマーク o（＞▽＜）oは、香港に行きたいという気持ちを表情にし
て強く表しているものであるが、「絶対に香港行きたーい」とか「めちゃめ
ちゃ香港行きたーい」であってもいい。しかし、「絶対に」や「めちゃめちゃ」
という言語化を行わず、フェイスマーク o（＞▽＜）oを使って、書き手の気
持ちを表現している。この、ことばを使うかフェイスマークを用いるかとい
う違いが、４文字の差に現れたのではないかと思われるが、この点について
は、今のところ推測の域を出ない。今後検証の方法を含めて考える必要があ
る。
－12－
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武庫川女子大学言語文化研究所年報 第17号（2005）
ナレーションの文字テロップ
設 樂 馨
１ 京都新聞1997.６.９．夕刊「うるさい？分かりやすい？近ごろで目立つテロッ
プ」及び、日本経済新聞2006.１.24.夕刊「テロップおせっかい？役に立つ？」
２ 朝日新聞2004.７.７．朝刊「ラジオアングル」
１．はじめに
テレビを視聴していると、出演者が持つフリップボードに書かれた言葉や、
スタジオのセット（舞台装置）に大きく書かれた言葉、映像に被せて出現す
るテロップの言葉など、数多くの文字情報が目に映る。元々、テレビを視聴
することは「見る」という意識であって、「読む」という意識は無いかもし
れない。しかしながら、テレビには数多くの文字情報が出現し、視聴者は映
像や音声とともにその情報を受容しているため、それらの文字情報を読まさ
れていることになる。
そうした文字情報の中には、ボードやセットに書かれていて、表記内容が
変化しないものもあるが、映像に被せたテロップによって次々と表記内容を
変え、表記内容を聞くスピードで読んでいかなければすぐに消えてしまうよ
うなものもある。そのようなテロップとは、通常の文献が持つ記録性など皆
無であり、文字化することの新たな表現効果が生じていると考えられる。
また、テロップに対しては、「うるさい」「邪魔」「おせっかい」という非
難とともに、「分かりやすい」「役に立つ」１と歓迎する声もある。これは、
テロップが音声情報と重複することが大きな原因だと思われ、ラジオ番組の
作り手には「最近のテレビはナレーションに文字説明が重なり、想像力を引
き出す『すきま』が減っている」２と述べる人もいる。
以上のことを考え合わせると、音声情報と重ねて出現するようなテロップ
には、これまでなじんできた文字情報とは違う、新たな働きが生じているよ
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うである。
２．目 的
ここまでテロップと言ってきたものは、映像に被せて出現する文字情報で
あり、従来、テロップやスーパーインポーズなどと呼ばれている。本稿では、
そうしたものを「文字テロップ」と呼ぶことにする。
文字テロップというと、音声情報と重ねて出現するものばかりではなく、
番組名やコーナータイトルのように一度、画面中央に提示された後に、画面
の隅に提示され続けるものもある。これらとは別に、出演者同士のおしゃべ
りを文字化したようなもの３や、ニュースの報道内容をまとめた見出しのよ
うなものなどが、音声情報と重ねて出現するものと言えるだろう。
このように様々な状況で出現する文字テロップの中でも、本稿では画面に
映し出されない出演形式、つまり、「ナレーター」や「声（の出演）」による
音声情報（ナレーション）と重ねて出現する文字テロップを取り上げる。こ
れらをナレーションとの差異から分類し、ナレーションの文字テロップとは
どのようなものかを探る。
３ 設楽2005において「発話状況の再現」として分析した。
３．分析の対象
分析対象は、前述の通り、ナレーションと同時に出現し、ナレーションに
合わせて変化する文字情報である（下図参照）。
① みぞおちの上ほぼ中央
にある
② さらに! ③ 心臓に悪影響を及ぼす
可能性が！
図１ 文字テロップのイメージ（〔あるある〕より）
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こうした文字テロップは、前述の番組名やコーナータイトルのように番組
の片隅に提示されるものではなく、読み取りやすく目立つ位置に提示される。
画面を大きく上段と下段に区別して提示位置を確認すると、図１に示したよ
うに、上段、中央（全面）、下段とそれぞれの位置に提示されていた。中で
も、③のように下段に提示されることが多く、①のように上段になる場合に
は説明に必要な図表があり、その邪魔にならないよう配慮されていることが
うかがわれた。また、多くはないものの、②のように中央に提示され、文字
テロップだけが画面を占めることもある。
分析対象を抽出するため、ナレーションが挿入される番組から、表１の番
組を選出した。この番組に含まれたデータ数は下表のようであった。
表１ 番組の一覧
放送局 番組名（放映時間〈曜日〉録画日時）〔本稿で用いる略称〕 データ数
   ためしてガッテン（20:00－20:45〈水〉２/１）〔ガッテン〕 27
関 西 トリビアの泉～素晴らしきムダ知識～（21:00－21:54〈水〉
２/１）〔トリビア〕
125
関 西 発掘！あるある大辞典Ⅱ（21:00－21:54〈日〉１/29）〔あるある〕 160
読 売 伊東家の食卓（19:00－19:58〈火〉２/７）〔伊東家〕 230
読 売 ザ！世界仰天ニュース（21:00－21:54〈水〉２/８）〔仰天〕 231
読 売 アンテナ22（22:00－22:54〈月〉１/30）〔アンテナ〕 21
大 阪 ガイアの夜明け（22:00－22:54〈火〉１/24）〔ガイア〕 43
大 阪 ソロモン流（21:54－22:48〈日〉１/22）〔ソロモン〕 57
４ 各テレビ局のホームページやテレビ番組一覧を掲載する雑誌などによる。
ナレーションが挿入される番組には、大きく二つの種類が見られた。一つ
は情報番組４と呼ばれる番組のように、テーマに基づいて様々な情報を伝え
ていく番組である。表１では上から５段にわたる〔ガッテン〕〔トリビア〕
〔あるある〕〔伊東家〕〔仰天〕である。もう一つは、特集する人物や物事に
焦点を当てて報道するようなドキュメンタリー性の強い番組である。これは、
表１では下３段に挙げた〔アンテナ〕〔ガイア〕〔ソロモン〕である。
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番組の性格とデータ数の関わりについて、情報番組ではデータ数が多く、
それに比べてドキュメンタリー性の強い番組はデータ数が少なかった。情報
番組では、文字テロップだけでなく効果音や強い照明などが多用されていて、
内容が誇張される傾向がある。これに対し、ドキュメンタリー性の強い番組
では、こうした傾向が見られない。文字テロップは効果音や照明と同じよう
に、内容の誇張をする働きがあるようだ。
４．文字テロップの表記内容
上記の分析対象について、文字テロップがナレーションの内容と重複する
ものとして、次のように分類した（それぞれの（ ）内の数字はデータ数、
→は詳述する章及び節を示す）。以下、これらの表記内容がどのような働き
をしているのか、考察していく。
ナレーションと同時に出
現する文字テロップ(892)
映像情報の説明 
(122)→対象外 
ナレーションの文字テロップ
(771)→４． 
ナレーションと同一 
(120)→４．５． 
ナレーションと異なる 
(651)→４． 
語句の省略→４．１． 語句の言い換え→４．２． 
語句の付加→４．３． その他→４．４． 
図２ ナレーションと同時に出現する文字テロップ
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まず、ナレーションと同時に出現する文字テロップには、その表記内容か
ら見てナレーションの文字テロップとは言えないようなものがあった。こう
したものは、表記内容が現在テレビの画像ではどのような事物を映している
のか、という説明になっているため、「映像情報の説明」として対象から外
すこととした。なお、映像情報の説明はドキュメンタリー性の強い番組に見
られた。例として、一部を下に挙げる。
映像情報の説明
人 名：高梨靖代さん（26歳）
交通部暴走族対策室 金子典昭警部補（41歳）
社 名：ビックカメラ新宿西口店
カップめん大手 東洋水産
作品のタイトル：映画『鍵』（'97）
連続テレビ小説『ひまわり』
その他：被害者の状況
神奈川県 暴走族出没地帯
本稿におけるナレーションの文字テロップとしては、映像情報の説明を除
き、ナレーションを文字化した文字テロップを扱う。
４．１．ナレーションとの異同①ナレーションにある語句が省かれるタイプ
ナレーションの文字テロップとは、ナレーションと一言一句、変わらない
ものばかりではない。むしろ、異同のあるものの方が多い。この節では初め
に、異同がある中で最も多かったタイプから取り上げていく。
最多は、ナレーションにある語句が文字テロップには現れないタイプで
あった。こうした文字テロップの表記内容は、ナレーションの中心的な部分
を残して要約されているようだ。ナレーションから省かれた語句（計1319箇
所）の傾向を考察するため、文字テロップと対応するナレーションを併記し
て以下に示す（傍線は該当箇所）。
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ナレーションにあって文字テロップで省かれる語句
文字テロップ ナレーション
１ 電気のひもに付けちゃった！ なんと電気のひもに付けちゃったんです
２ 20以上上がっている！ なんと既に20以上、上がっています
３ なぜお腹が出なかったのか？ 一体なぜシルビアのお腹は出なかったのか
４ 透視開始 そして本格的に透視を開始した
５ 普段のコロモと同じ!? ここまでは普通のコロモと同じですよね
６ なんでも楽器にする達人!! 実は上畑さん、なんでも楽器にしちゃう達人な
んです
７ こんな機械を見かけたことあ
りませんか？
皆さん、最近街でこんな機械を見かけませんか
８ 絶対に成し遂げたいことが… そして絶対に成し遂げたいことがあった
９ とんでもない出産をする！ そしてこのあと彼女はとんでもない出産をする
10 日本から驚愕の報告が！ さらに日本からも驚きの報告が
11 危険だ！ これは危険だ
12 福袋を購入 その福袋を購入
文字テロップの一つ一つは、情報の核となるような部分のみが抽出されて
いる。そこでは、ナレーションにあった修飾語、なかでも強調するための語
句は省かれることが多い。強調する語句とは、副詞「なんと」１２や「一体」
３・「既に」２、形容動詞「本格的に」４があった。
修飾語以外にも、視聴者を意識した語句は省かれやすい。視聴者を意識し
た語句とは「です」１、「なんです」６、「ですよね」５などのように、読み
手への配慮をしている語句である。確認をする「よね」のような終助詞だけ
でなく、文末が常体なのか、「です」「ます」を含む敬体なのか、という丁寧
さに関しても視聴者への配慮を見てとれる。このほかに、視聴者への配慮と
しては、「皆さん」７のようなものが見られた。この７では、ナレーション
での直接、訴えかけるような呼びかけをする独立語が省かれ、疑問文の内容
だけが文字テロップに残されている。
また、文字テロップの一つ一つにはつなぎの語句が含まれない。これに対
し、ナレーションでは前後のつながりがあり、つなぎの語句は省かれない。
つなぎの語句とは、接続詞「そして」４８９や「さらに」10、指示詞「ここ
までは」５・「このあと」９・「これは」11・「その」12がある。
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このように、ナレーションの文字テロップにおいて、ナレーションの語句
を省略することは、要点を絞ってナレーションを短く要約していると言える
だろう。また、ここで見た省略による要約は、以下で述べる異同に比べてか
なり多いものである。ナレーションの文字テロップ全体から見て、「ナレー
ションを要約する」ということが大きな働きだと考えられる。
４．２．ナレーションとの異同②言い換えの語句があるタイプ
文字テロップとナレーションとで異同のあるものの中で、２番目に多いタ
イプは、言い換えられる語句（計180箇所）があるタイプであった。省略の
例と同様、文字テロップとナレーションを併記し、該当箇所に下線を引いて
示す。
言い換えの語句①
文字テロップ ナレーション
１ 心拍数を下げられる！ その結果、心拍数を下げることができるという
のです
２ 足首を動かすと… この裏ワザ、足首を動かすことで
３ ５回まで１失点の好投 ついに５回まで１失点で抑える
４ まずはパドックで馬を透視 まずはパドックに向かい、馬を見つめる
５ もう１度15秒まぜる もう１度15秒フードプロセッサーにかけます
言い換えることによって、文字テロップの字数が短縮することが多い。例
えば、可能の意味を表す「られる」が「ことができる」１となっているよう
に、同様の語句を短く表現する場合がある。２もそれほど意味を変えずに文
字テロップの表現が短縮されている。漢語を使うことで短縮する「好投」３
や「透視」４のような場合も多い。５の文字テロップ「まぜる」だけではど
のようにするのかわかりにくいが、映像では「フードプロセッサーにかける」
ということがわかり、見ていれば「まぜる」とは何をするのか、この一語で
十分に理解できるものである。
こうした表現では、字数が短縮されるだけで、意味が大きく変わることは
ない。
一方で、次のようにニュアンスの変わるものがある。
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文字テロップ ナレーション
６ 必ず換気をしましょう！ 必ず換気をしてください
７ 冷え性の方必見!! そんな冷え性の方にも効果抜群
８ あなたの心臓に異変が!? ひょっとしたらあなたの心臓にも危険が迫って
いるかも
９ １並びの日に産みたい それに１並びの出産日にこだわっていた
６では、文字テロップでは「しましょう」という呼びかけであるのに対し、
ナレーションは「してください」という依頼の表現である。７では文字テロッ
プの「必見」に対し、ナレーションでは「効果抜群」となっている。文字テ
ロップの方が視聴者へ強く訴えかける表現だと思われる。８は、ナレーショ
ンでは「危険がせまっているかも」というぼかした表現になっている。これ
に対し、文字テロップでは「異変が!?」と危機意識をあおるような表現であ
る。こうした６や７・８の言い換えでは、文字テロップとナレーションとで、
視聴者への働きかけ方が異なってくる。
ほかに、９ のように「産みたい」という主体の希望を述べる主観的な表
現に対して、「こだわっていた」という客観的な表現が取られることがあっ
た。この場合、文字テロップとナレーションとで、情報発信者（書き手及び
話し手）の視点が変わっている。
以上、語句の省略や言い換えをすることで、大半の文字テロップはナレー
ションを短縮し、要約していることがわかった。しかしながら、文字テロッ
プにはナレーションを短くするのでなく、逆に長く伸ばしたようなものもあ
る。
次節では、ナレーションとの異同の中で最も少ないタイプとして、語句が
付加されるタイプを見ていく。
４．３．ナレーションとの異同③ナレーションにない語句が付加されるタイプ
ナレーションにない語句（計132箇所）の例は次のようであった。
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ナレーションになく、文字テロップに付加される語句①
文字テロップ ナレーション
１ 砲丸投金メダル 砲丸でも金
２ 数々のテレビ番組でその能力
が取り上げられている
最近では数々の番組でその能力が取り上げられ
紹介されている
３ 娘の妊娠を知らない父 妊娠のことをまだ聞かされていない父親は
４ 心臓研究トピックス
「長すぎると早死にする?!」
まず最初のトピックスは
えー？長すぎると早死にする？
５ 裏ワザ 見事にはがれた!! お見事。天晴れなはがしっぷり。
ナレーションで前から続けて説明されてきたものに対しては、複数回、同
じ語句が登場することがある。このような場合、繰り返される語句は省略し
て言うことがある。例えば、「どうしても金メダルを取らなければならなかっ
た。」「（円盤投げで）金メダルを取ると強い決意で臨んだ結果は金」「さらに
砲丸でも金、やり投げでは銅と三つのメダルを獲得した。」というナレーショ
ンでは、下線部の語句に省略が見られる。これに対し、文字テロップでは
１のようになり、省略されていない。「テレビ番組」２も同様である。
ナレーションで繰り返されてきた内容については、修飾語句「娘の」３や
「心臓研究」４、「裏ワザ」５などもあった。特に繰り返される語句として
は、「心臓研究」４や「裏ワザ」５があり、これらは番組のテーマになって
いるため、何度も出現する。そうした時、文字テロップでは略されず、ナレー
ションでは省略されることが多かった。
こうした例から、ちょうどその時流れるナレーションでは省略される語句
であっても、文字テロップでは省略をしない正確な表現を取ることが多い、
ということがわかる。
次に、文字テロップの内容がナレーションより詳しい情報になっているも
のを挙げる。
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文字テロップ ナレーション
６ プロ級トリュフが超カンタン!! 柔らかーいプロ級のトリュフがカンタンに作れ
ちゃうんです。
７ 試合から３日後 10月18日 そこで試合から３日後
８ 足元の温度変化を
サーモグラフィーで見ると…
温度変化が色でわかる
サーモグラフィーで見てみると
９ 18入りのポリタンクを並べ
てみると…
心臓が一日に送り出す血液をポリタンクに換算
して並べてみました。
10 １品目「ピンクのセーター」
を検証
一品目、ピンクのセーターから
11 カテコールアミンが心臓に働
きかけ血液をより多く送るため
に心拍数を上昇させる
カテコールアミン、このカテコールアミンが心
臓に働きかけ心拍数を上昇させるのです。
12 心拍数が下がらない原因②
「血管トラブル」
では、もう一つの心拍数の下がらない原因とは
詳述する内容として、程度「超」６、時「10月18日」７、場所「足元の」
８、量「18入りの」９を表す語句が多く見られた。修飾語句ではなく、言
いさしで終わったナレーションに対して文字テロップで具体的な行為を述べ
るもの「検証」10もいくつか見られた。
その他には少ないながら、具体的理由「血液をより多く送るために」11や、
中心的な情報を述べるもの「血管トラブル」12もあった。
以上のように、ナレーションにない語句とは、文脈によって省略可能な語
句、もしくは修飾語句が多かった。これらに加えて、行為や理由を具体的に
言語化しているものがわずかに見られた。
４．４．ナレーションとの異同④その他
以上の分類に入らなかったものについて、その他として挙げる。これらは、
語順が入れ替わる10例と、全体の表現が変わる17例があった（なお、この計
27例は、ナレーションの文字テロップ計771例から見ると４％にも満たない）。
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語順が入れ替わる例（傍線と破線により、該当箇所を示す）
文字テロップ ナレーション
１ 生命に関わる臓器心臓 心臓は私たちの命を支える重要な臓器です
２ 手際よく出産準備 すぐに準備にかかった。しかも手際がよい
３ 助産師さんと密に
連絡を取る事になっていた
予定日を過ぎていたため、助産師さんとの連絡
は密に取る事になっていた
語順が入れ替わる場合、１や２のように修飾部にして要約してしまうもの
が目立つ。ただし、３のように要約とは無関係と思われるものも２例、あった。
次に、ナレーションと文字テロップとで、全体の表現が大きく変わるもの
を挙げる。これらは、予告になっているもの１、ナレーションより映像に沿っ
た説明になっていて、映像情報の説明に近いもの２３（他に５例）、そして
長いナレーション全体を大きく要約して結論付けているようなもの４（他に
４例）があった。
まず、予告になっているもの１とは、コマーシャル挿入の直前に出現し、
コマーシャル後の展開を予告する。
映像情報の説明に近い２では映像で示す行動を、３では映像で示す変化を
表記している。これらは、映像の事物を言語化するのではないので、前に挙
げた「映像情報の説明」とは異なる。しかしながら、映像における行動や変
化などについて、ナレーションより具体的に詳述するような内容であった。
４の文字テロップでは、ナレーション全体を大きく要約し、その結果を述
べるようなものになっている。
全体の表現が変わる例
文字テロップ ナレーション
１ このあと呼吸の仕方で心拍数
は下がる
心臓に優しい最新栄養素！
効果覿面、心拍数を下げる長生き呼吸法。さら
にアメリカで話題の心臓に優しい栄養素も大公
開。自分の心臓は自分で守れ
２ 目的の「レディスカシミア福
袋」を発見
（吹き替えの音声：「絶対にこれよ」）
そう断言したマダム千里眼、シャロン
３ ２時間たってもサクサク！ この音、揚げてから２時間たった天ぷらとはと
ても思えません。
４ ダラスが先に出産！ （妊婦と女医の果たしてどちらが先に赤ちゃん
を産むのか）根性で乗り切ったロンダ先生は見
事ダラスの赤ちゃんを取り上げた
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ここまでは、文字テロップとナレーションのそれぞれの内容について、何
らかの対応が見られた。ナレーションや映像と同様の情報を、よりわかりや
すく提示する文字テロップになっている。そして、語順の入れ替えや大幅な
要約については、ナレーションの要約という、ナレーションの文字テロップ
の主要な働きと同様の結果であった。
しかしながら、ナレーションと同時に出現して、ナレーションとはかなり
内容に食い違う部分のあるものもあった。それは、言い換えの例にあったよ
うに、一部分の語句が言い換えられてニュアンスが異なるのではなく、全体
の表現が変わってニュアンスが異なるもの、と言えるだろう（次の４例）。
ニュアンスが異なる
文字テロップ ナレーション
１ 心臓に悪影響を及ぼす可能性
が！
歯周病菌が今にもあなたの心臓に到達するかも
しれません
２ あなたの心臓に異変が!? （私は若いからまだまだ関係ないわと思ってい
るあなた）ひょっとしたらあなたの心臓にも危
険が迫っているかも
３ 歯磨きで血が出る人は歯周病
の可能性あり！
皆さん、歯磨きのときに血が出たことはありま
せんか。（歯周病菌が今にもあなたの心臓に到
達するかもしれません）
４ 心臓の危機意識が高まって
いる
このような機械（）が駅に設置されるほ
ど、心臓病は身近で重大な疾患。（なのに普段
心臓ってあまり気にしていませんよね）
１では、ナレーションの「到達するかもしれません」という末尾が省略さ
れ、文字テロップでは「可能性が！」で終わってしまうため、「ある」と補
うこともできる。次の２の文字テロップも「異変が!?」と言いさしになるが、
こちらは「？」が付いており、疑問を投げかける表現になっている。ナレー
ションでは、「迫っているかも」とぼかした表現になっている。３４の文字
テロップは断定表現であるが、３のナレーションは断定ではない。また、４
のナレーションは、危機意識についての否定ともとれる「普段心臓ってあま
り気にしていませんよね」というセリフが続く。４例の文字テロップは、健
康を扱う〔あるある〕という番組において、心臓病について視聴者の注意を
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喚起している内容である。ただし、文字テロップとナレーションの語句では、
ニュアンスが異なるのである。
４．５．ナレーションと同一
この節では、ナレーションと異同が無い、つまり、ナレーションと同一の
タイプ（文字テロップ計771のうち、120）について述べる。
ところで、同一のタイプも異同のあるタイプも、ナレーションの文字テロッ
プとは、そもそもナレーションと重複して、ある情報を伝達するものである。
このため、文字テロップの表記内容とは、その情報についての説明をしてい
るものが大半である。とはいえ、説明していくためには、順序立てて筋道を
立てる必要がある。この筋道を示すため、例えば、初めにタイトルとなるよ
うな見出しを提示することがある。また、通常の文字テロップでは省かれて
いた接続詞をあえて出すこともある（図１②参照）。
タイトルとなるような文字テロップとは、文章で言えば段落の見出しの役
割を担うものである。それらを「見出し」と仮称して注目すると、同一のタ
イプに次のようなものが見られた。
見出しの表記内容
チャレンジャー現在の.1 寝るときでも体がポカポカ対決！
チャレンジャー現在の.1 時間がたっても天ぷらがサクサク対決！
心拍数が下がらない原因①「ストレス」
オリンピックの陸上競技でユニフォームを 後ろ前逆に着て走った選手が
いる
自宅出産が 自宅前出産になった
スーパースターの スーパー出産
上空１万メートル 妊婦パニック
こうした見出しは、番組冒頭と、当該の説明が始まる直前とに複数回、出
現する場合がある。さらに、当該の説明が始まってから終わるまで、画面の
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隅に縮小されて出現し続けることもある。視聴を続けていれば、何度か、読
む可能性があるもので、番組の中で繰り返される表現になっている。そうし
た「見出し」とは、ナレーションと文字テロップで異なることは少ないよう
だ。
次に、接続詞としての文字テロップとは、文章を句切る役割を担うもので
ある。こうした「句切り」となる表記内容（下記参照）も、同一になりやす
い。
句切りの表記内容
ところが！ さらに！ すると！ せっかくなので ちなみに
実際にご覧下さい 実際にやってみた 実際に調べてみた
これらは、極端に短い表現になっている。それをあえて、ナレーションと
文字テロップとで重複させることで、視聴者に強く意識付け、展開を期待さ
せるものだと考えられる。
こうした見出しや句切りとは、ナレーションと文字テロップの両方で全く
同じ言い回しになりやすいようだ。このことを、同一のタイプと異同のある
タイプに分けて図示したものが、図３である。
同一のタイプ 
見出し20 
16.7％ 
句切り17 
14.2％ 
情報説明73 
60.8％ 
その他10 
8.3％ 
異同のあるタイプ 
見出し19　2.9％ 句切り６ 0.9％ 
情報説明517 
79.2％ 
その他111 
17.0％ 
図３ 表記内容の割合
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図３では、表記内容を見出しと句切り、情報説明とで大まかに分類してい
る。これより、見出しと句切りの割合に注目すると、同一のタイプで計30.9
％、異同のあるタイプで計3.8％である。同一のタイプでは、見出しや句切
りの割合が高いことが確認できる。とりわけ、短い表現になる句切りは、ほ
とんどがナレーションと同一になる。
なお、見出しや句切りの役割を担う文字テロップは、提示位置が画面中央
であることが多かった。その他の、ほとんどの文字テロップが下段に提示さ
れるのに対して、通常の説明的な内容とは異なるものであることを視覚的に
も明示していると考えられる。
５．おわりに
ナレーションの文字テロップとは、ナレーションと同時に出現する文字テ
ロップと位置づけた。その中で、音声情報の文字化として取り出した文字テ
ロップとは、そのほとんどがナレーションの要約であった。
どのように要約をするのか、という要約の方法は、ナレーションにおける
修飾語を省いたり、視聴者を配慮した表現を省いたりするほか、つなぎの語
句を入れずに次々と文字テロップを提示する、言い換えによって字数を削減
する、といったものが目立った。語順を入れ替えてまとめて表現してしまう
こともあった。
これらとは逆に、ナレーションに語句を付加することもある。そうした場
合には、繰り返しを略さずに表記したり修飾語句を付加したりすることが
あった。
また、ナレーションと同一のものもあった。その表記内容の役割を見ると、
見出しや句切りが多く含まれていた。一定の表現や極端に短い表現は、同一
になりやすい。
このように、ナレーションの文字テロップが、要約や語句の追加をして情
報をまとめ直すことは、わかりやすい情報提示をするためだと考えられる。
一方で、同一のものや、一部にはナレーションとニュアンスを変えるものが
見られた。この点では、文字テロップはナレーションと共に重複して提示す
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ることで、より衝撃的に訴えるよう、出現するものだと思われる。衝撃的に
する、という誇張によって、テレビにおける訴求力を強めることは、一定の
解釈を押しつけ、個々に判断することを奪うものだとも想定できる。こうし
た場合、冒頭で触れたように「想像力を引き出す『すきま』」が奪われるこ
とになるのだろう。
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委託研究「インターネットを利用した日本語文章作成力
トレーニングコンテンツの開発」の概要報告（下）
佐 竹 秀 雄
１ はじめに
この報告は、当研究所の前年度報告書（第16号）に掲載した、本報告と同
タイトル（上）の続編である。
当研究所は、2004年６月、株式会社日本統計事務センターから「インター
ネットを利用した日本語文章作成力トレーニングコンテンツの開発」という
題目で研究を委託された。研究の内容は、ビデオオンデマンド・
（ 	 
）など、インターネットを利用して、大学生や社会
人向けの日本語文章作成能力を鍛えるためのトレーニングコンテンツを開発
することである。
研究期間は2004、2005年の２年間で、研究は無事に終了した。現在（2006
年度時点で）、開発した内容をもとに、早稲田大学のオープン教育の一講座
として、インターネット上での講義が実用化されている。
２ 全体の構成
授業（講義）のコマ数として全体で14コマを想定した。そのうち、３回を
除く11回分を講義に充てる。３回は、受講者同士の討論や評価テストを行っ
ている。具体的には、次のような構成である。
◆講義の全体構成
第１回 文章論概説－講義の意義と目標
第２回 読解１－要旨をとらえる
第３回 読解２－部分の役割をとらえる
第４回 材料を集め、主題を見つける
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第５回 主題を分析して材料を集める
第６回 文章の型を利用する１－レポート編
第７回 文章の型を利用する２－意見文編
第８回 文章の型を利用する３－書簡文編
第９回 レポート課題の提出のための自由討議
第10回 わかりやすい文章を書くために
第11回 表現上の注意すべきポイント
第12回 執筆・推敲のための基礎知識
第13回 意見文を作成させる
第14回 評価テスト
今回の報告は、第７回以降についてのものである。以下、個々の時間ごと
に、講義内容のあらましを述べる。
それぞれの講義はブロックに分けてあり、ブロックごとに【講義】【実習】
【解説】【解答】などと付けてある。
【講義】：講師が画面を通して内容を解説する部分。
【実習】：講義したことがらに関連した内容の問題に、学習者が取り組む
もの。実際には、実習内容の一部はダウンロードして直接書き
込んだりすることができるようになっている。
【解説】：実習したことについて、講師が解説する部分。
【解答】：解説の不要な部分。
一般的に、【講義】【実習】【解説】を繰り返すようにして、講座を進めて
いく方式をとっている。
なお、第９回「レポート課題の提出のための自由討議自由討議」、第13回
「意見文を作成させる」は学生の自主的活動が中心になるものであり、第14
回「評価テスト」は、毎回変わるものなので、以下では解説を省いている。
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第７回 文章の型を利用する２－意見文編
１【第７回の講義の位置づけ】
前回（第６回）は、社会で実際に必要とされる文章、「情報を伝える」「自
分の意見の正しさを証明する」「他人を説得する」の「情報を伝える」を取
り上げた。今回は、その次の「自分の意見の正しさを証明する」文章を取り
上げる。具体的には意見文を取り上げ、意見文を効率よく書く方法を学ぶ。
特に、型を利用すると意見文が書きやすいことを理解し、意見文を書くこと
によって論理性を身に付け、論理的に考える能力を高めることを目指す。
２【講義】意見文の基本
意見文とは「自分の意見を主張すること」であり、意見文を書く目的は
「自分の意見が正しい、もっともだと認めてもらうこと」にある。したがっ
て、意見文でめざすポイントは
Ａ 意見が明確であること。
Ｂ 説得力があること。
であり、そのための技術として、次のことが考えられる。
明確であるために：
① 意見を明確に述べている部分があること。
説得力のために：
② 意見を支える具体的な事実に基づくこと。
③ 意見の正しさを証明できる理由があること。
④ 相手の反対意見にも対応していること。
３【講義】意見文のパターン
上の①～④の技術を組み合わせると、「自分の意見を主張し、読者を説得
する」ための構想の型が考えられる。それは、次のＸ、Ｙ、Ｚの三つのパター
ンである。
Ｘパターン
１ 事実（根拠となる事実を報告する）……②の技術
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２ 意見（それに基づいて意見を述べる）…①の技術
Ｙパターン
１ 事実（根拠となる事実を報告する）……②の技術
２ 意見（それに基づいて意見を述べる）…①の技術
３ 理由（意見の正しさを論証する）………③の技術
Ｚパターン
１ 事実（根拠となる事実を報告する）……②の技術
２ 意見（それに基づいて意見を述べる）…①の技術
３ 理由（意見の正しさを論証する）………③の技術
４ 対立意見を挙げて反論を加える…………④の技術
これらでは、Ｘ＜Ｙ＜Ｚの順で、説得力が増す。そこで、Ｘはだれでも比較
的簡単に納得するような単純な主題（例：約束の時間は守ろう。交通マナー
が大切だ。）の意見文に用いることになる。それに対して、Ｙは一般的な場
合で、Ｚは賛否両論があって読者が反論しそうな、微妙な問題の意見文に用
いるとよい。
４【講義】意見文を構成する１―Ｘパターン
Ｘパターンは、「根拠となる事実」と「事実に基づく意見」で構成される
ので、ポイントは「事実そのものが、説得力をもって意見を支えていること」
である。例えば、「人に何かしてもらったら、きちんとお礼を言うべきだ。」
という意見の場合であれば、事実としては、
ハンバーガーショップでアルバイトをしている。先日お客さんに商品を
渡したとき「ありがとう」と言われた。仕事でやっていることとはいえ、
そう言われるとやはり気分がよく、こちらも自然と笑顔になった。
お弁当を作ってくれる母に、なるべく「いつもおいしいお弁当をありが
とう」と言うようにしている。母は「そう言ってくれると作りがいがあ
る」と言って喜んでくれる。
友達から引っ越し祝いをもらったが、親しい友達だったので特にお礼ら
しいことはしなかった。後でその相手が「あいつは礼儀を知らない」と
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怒っていたと聞き、あわててお礼状を書いた。
のような根拠として意味のあるものを選ぶことが大切である。
５【実習】意見文Ｘパターンの練習
次の「意見」に対して、最もふさわしい事実をア～ウから選びなさい。
意見：待ち合わせでは、決められた時間を守るべきだ。
事実：
ア 待ち合わせをする場合、時間と場所を決める。しかし、最近は携帯電
話が普及しているので、待ち合わせるときは大体の時間と場所を決める
だけだ。私の友人の一人は、それでも場所と時間をはっきりと決めてお
かないといやだと言っている。
イ 先週、私が所属するテニス部の新人歓迎ハイキングがあったが、その
ときは待ち合わせの時間にだれも遅れなかったが、ふだんの部員会議で
は集合が遅れがちになっている。そのため、いつも会議の終了時間が延
びて、次の行動に支障が出る。
ウ 私は待ち合わせに遅れるのはよくないと思っている。そこで、待ち合
わせ場所や会議の開始時間を確かめて家を出る時間を調整するようにし
ている。だから、待ち合わせに遅れたことはない。待ち合わせの時間を
守らない人は許せないと思う。
６【解説】
アは事実ではあるが、待ち合わせでは、決められた時間を守るべきだとい
う意見の根拠にはなっていない。ウは、私の感想、意見が中心になっていて、
意見を支える事実とは言いがたい。正解はイ。
７【講義】意見文を構成する２―Ｙパターン
１ Ｙパターンの作成手順
何について書くかの題材を決めてから、構想を立てるまでのプロセスは
次のフローチャートのようにまとめられる。
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何について書くかを決める 
考えるための材料を集める 
意 見 を 決 め る 
内容を決めるために 
材料を整理する 
Ｙパターンの型に合わせて
内容を決める 
意見を決めて材料を集める 
意見はあるか 
ある 
ない 
２ Ｙパターン作成の具体例（意見がない場合）
手順１ 題材を決める：報道とプライバシー
手順２ 題材について考えるための材料を集める：
① テレビのワイドショーやニュースで興味を引く事件が多く報道され
る。
② ワイドショーでは、話題の人や事件関係者に、不遠慮にマイクをつ
きつけ、写真をとり、夜中であっても追い回す。
③ 取材される側にたてば、追い回されるのはとてもつらいことである。
④ プライバシーを侵害し、好奇心を満足させるだけの報道はやめるべ
きである。
⑤ 有名人の私生活や、事件関係者のプライバシーに踏み込んで取材し、
それを売り物にしている番組もある。
⑥ 芸能人にはプライバシーはないのだと言う人がいる。
⑦ 事件を詳しく理解するために深く追って取材するのは、知る権利か
－35－
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らして当然のことだ。
⑧ 興味を引く事件の報道に気をとられると、考えなければならないこ
とに注意を向けなくなる。
手順３ 材料を「意見」「事実」「理由」の項目に分類できないかを考えて
整理する：
［意見］④ プライバシーを侵害し、好奇心を満足させるだけの報道はや
めるべきである。
⑦ 事件を詳しく理解するために深く追って取材するのは、知る
権利からして当然のことだ。
［事実］① テレビのワイドショーやニュースで興味を引く事件が多く報
道される。
② ワイドショーでは、話題の人や事件関係者に、不遠慮にマイ
クをつきつけ、写真をとり、夜中であっても追い回す。
⑤ 有名人の私生活や、事件関係者のプライバシーに踏み込んで
取材し、それを売り物にしている番組もある。
⑥ 芸能人にはプライバシーはないのだと言う人がいる。
［理由］③ 取材される側にたてば、追い回されるのはとてもつらいこと
である。
⑧ 興味を引く事件の報道に気をとられていると、もっと大事な
ことに注意を向けなくなる。
手順４ 意見の候補から意見を選ぶ。
［意見］プライバシーを侵害し、好奇心を満足させるだけの報道はやめる
べきである。
手順５ Ｙパターンに合わせて、「事実」「意見」「理由」の内容を決める。
ブレイン・ストーミングの材料だけでなく、さらに追加して内容を充実
させて構想表を作る（○の項目は追加したもの）。
［事実］① テレビのワイドショーやニュースで興味を引く事件が多く報
道される。
○ だれとだれの交際が発覚したとか、事件の裏側はどうだとか
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といったニュースが多い。
② ワイドショーでは、話題の人や事件関係者に、不遠慮にマイ
クをつきつけ、写真をとり、夜中であっても追い回す。
⑤ 有名人の私生活や、事件関係者のプライバシーに踏み込んで
取材し、それを売り物にしている番組もある。
［意見］④ プライバシーを侵害し、好奇心を満足させるだけの報道はや
めるべきである。
［理由］③ 取材される側にたてば、追い回されるのはとてもつらいこと
である。
⑧ 興味を引く事件の報道に気をとられていると、もっと大事な
ことに注意を向けなくなる。
○ 私たちの身の回りには考えなければいけないことがたくさん
ある。
○ 人々の注意を重大な問題からそらすために、俗悪番組を政治
的に利用することもありうると思われる。
８【実習】意見文Ｙパターンの練習
「プレゼントをするとき、きれいな、あるいは立派な包装をすること」と
いうテーマで意見文を書くとします。このことについて、次の作業をしなさ
い。
１ ブレイン・ストーミングをして、材料を集める。
２ 集めた材料を整理する。
３ 意見文Ｙパターンの構成に合わせて、アウトラインを作る。
９【講義】意見文を構成する３―Ｚパターン
１ Ｚパターンの作成手順
手順１～手順５ Ｙパターンの場合と同じ。
手順６ 反対の立場からの対立意見を考える。
自分の意見と逆の立場に立って考える。
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手順７ 対立意見を否定する根拠を考える。
手順８ Ｙパターンに手順６・７の結果を加える。
２ Ｚパターン作成の具体例（意見がない場合）
手順１～手順５ Ｙパターンの場合と同じ
手順６ 反対の立場からの対立意見を考える：
⑥ 芸能人にはプライバシーはないのだと言う人がいる。
○ 知る権利というものがある。
手順７ 対立意見を否定する根拠を考える：
情報の収集は必要だが、事件に直接関係ないことまで取り上げる取材
の行き過ぎや、報道が一つの事件一色になるという過剰な報道は見直す
べきである。
手順８ Ｙパターンに手順６・７の結果を加える：
［事実］（Ｙパターンと同じなので省略）
［意見］（Ｙパターンと同じなので省略）
［理由］（Ｙパターンと同じなので省略）
［対立意見とその反論］
⑥ 芸能人にはプライバシーはないのだと言う人がいる。
○ 知る権利というものがある。
○ 情報の収集は必要だが、事件に直接関係ないことまで取り上げる取
材の行き過ぎや、報道が一つの事件一色になるという過剰な報道は見
直すべきである。
10【実習】意見文Ｚパターンの練習
先に、「プレゼントをするとき、きれいな、あるいは立派な包装をするこ
と」というテーマでＹパターンの意見文のアウトラインを作ってもらいまし
た。それに、［対立意見とその反論］の部分を付け加えなさい。
11【講義】より説得力を増すために
Ｚパターンを使う。
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「事実」「理由」「対立意見とその反論」の数を複数にする。
「事実」を具体的で、意見と関連の強いものとする。
「理由」「対立意見とその反論」が感情的でないこと。
12【まとめ】
意見文のポイント：意見が明確で、説得力があること。
そのための技術：①意見を明確に述べている部分があること。
②意見を支える具体的な事実に基づくこと。
③意見の正しさを証明できる理由があること。
④相手の反対意見にも対応していること。
意見文のパターン：Ｘパターン：事実＋意見
Ｙパターン：事実＋意見＋理由
Ｚパターン：事実＋意見＋理由＋対立意見とその反論
－39－
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第８回 文章の型を利用する３－書簡文編３－
１【第８回の講義の位置づけ】
社会で実際に必要とされる文章の、「情報を伝える」「自分の意見の正しさ
を証明する」「他人を説得する」のうち、今回は「情報を伝える」「他人を説
得する」にかかわる文章、書簡文を取り上げる。書簡文を書く方法を学ぶ。
特に、型を利用すると書簡文が書きやすいことを理解することを目指す。
２【講義】書簡文の基本
書簡文にはそれぞれの目的があり、目的が達成できるものがいい書簡文で
ある。書簡文は、基本の型が確立しているので、それにのっとって書くとわ
かりやすい。また、読み手が限られるので、その読み手に応じたものでなけ
ればならない。そこで、書簡文でめざすポイントは次の通り。
Ａ 目的が読み手に明確に伝わること。
Ｂ 書簡文の形式にのっとっていること。
Ｃ 読み手に対する礼儀・マナーがととのっていること。
３【講義】書簡文の基本パターン
１ 個人的な内容の場合の構成
前 文 頭語
時候（季節）のあいさつ
安否のあいさつ
感謝のあいさつ
《注意：いつもすべてが必要なわけではない》
主 文 用件
末 文 結びのあいさつ
結語
後付け 日付
差出人
受取人
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【例】
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２ 実務的な内容の場合の構成
日付／書類番号
受取人
差出人
タイトル
前文（頭語／時候（季節）のあいさつ／感謝のあいさつ）
主文
末文（結びのあいさつ／結語）
記 （必要項目）
追記（補足事項）
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【例】
2005.10.15
各 位
田中物産株式会社
社屋移転のお知らせ
謹啓
時下ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素は
格別のご愛顧を賜り心からお礼申し上げます。
さて、弊社社屋を下記へ移転する運びとなりました。従来
の社屋は、交通の便が悪く、皆様に十分ご満足いただけるよ
うな業務処理をすることが困難で、何かとご迷惑をおかけい
たしておりました。新社屋は交通の便に恵まれた場所にござ
います。
これを機会に、一層サービス向上につとめる所存でござい
ます。今後ともよろしくお引き立てをお願い申し上げます。
まずは、移転のごあいさつまで。
敬具
記
移転先住所：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
電 話：＊＊－＊＊＊＊－＊＊＊＊
業務開始日：11月14日
＊所在地は、同封の新社屋周辺図をご参照ください。
以上
日付
受取人
差出人
タイトル
頭語
時候のあいさつ
感謝のあいさつ
本文
結びのあいさつ
結語
追記（補足事項）
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４【講義】書簡文における形式上の基礎知識
頭語と結語の対応
時候（季節）、安否のあいさつの注意など。
５【実習】形式上の知識に関する練習
次の１「抗議の手紙」、２「祝いの手紙」について、それぞれの空欄に入
れるのに最も適当なことばを、選択肢から一つずつ選びなさい。
１ 抗議の手紙
（ ① ）
貴社山口工場発送の商品、本日、受領致しました。
荷解きして数を確認いたしましたところ、注文した数量とは異なり、３セッ
ト足りませんでした。（ ② ）といたしましては、販売に差し支えますの
で不足分の追加を至急お願いいたします。
お手数をおかけして申し訳ございませんが、折り返しご発送ください。
まずは、ご報告かたがたお願いまで。 （ ③ ）
《選択肢》
ア 拝啓 イ 拝復 ウ 前略 エ 敬具 オ 記
カ 草々 キ かしこ ク 貴社 ケ 弊社 コ 以上
２ 祝いの手紙
拝啓 （ ① ）の候、（ ② ）。
さて、西村様には、来月の12月で古稀をお迎えになりますこと誠におめで
とう存じます。謹んでお祝い申し上げます。
西村様には、今日に至るまでご健康で、よきお仕事に取り組まれ、なお、
若々しい気力をお持ちになり、折にふれて後輩にご指導を賜っておりますこ
と、常々尊敬申し上げているところでございます。このお姿をお手本と致し
まして私どもも自分の道に励まねばと心しております。
どうか今後もますますお元気でお過ごし下さいますよう念じております。
（ ③ ）。 敬具
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《選択肢》
ア 初秋 イ 晩秋 ウ 初春 エ 初夏
エ まずは書中にて古稀のお祝いのごあいさつを申し述べます
オ ありがとうございました
カ 私も元気に暮らしております
キ ますますご健勝のこととお喜び申し上げます
６【解説】
１では、前文が略されているので、①の頭語は「前略」で、それに対応す
る結語は「草々」、②は自分の会社の意味なので、「弊社」を使う。
２では、①は時候のあいさつだが、文中に「来月の12月」とあるので、今
は11月だから、それに合うものということで、選択肢の中ではイの「晩秋」
になる。②の安否のあいさつは、相手か自分か一方だけ書くのなら相手に対
するあいさつを優先させる。したがって、カがよい。③は結びのあいさつな
ので、それにふさわしいのは、エとなる。
７【講義】読み手に対する礼儀・マナー
１ 敬語が適切に使えること
① 尊敬と謙譲の混用ミスに注意。
② 敬語は、間違っていなければいいというものではない。
受取人と差出人との人間関係にふさわしいものであることが大切。
２ 読み手に対して失礼なことを書かないこと
いわゆる敬語のまちがい以外にも注意が必要。
◎ポイントは相手の身になって考えること。
８【実習】敬語・礼儀・マナーに関する練習
次の書簡文において、（ ）内に示した語句のうち、最もふさわしいもの
を選びなさい。
－44－
拝啓
厳寒の候、①（ア．岡田勉様におかれましては イ．岡田勉様にあらせら
れましては ウ．岡田勉様においては）、ますますご健勝のこととお喜び申
し上げます。
このたびは、岡田様に私どものタウン誌『すこやか海野』に執筆をお願い
したくて筆を執りました。弊誌には、地域の起業家を、ご本人のエッセーで
紹介するコーナーがございます。次号のそのコーナーに、開店以来好評のお
弁当屋「ビオキッチン」の代表で②（ア．いらっしゃる イ．ある ウ．ご
ざいます）岡田様に、③（ア．ご都合が悪くなければ イ．ぜひとも ウ．
よかったら）登場していただきたいのです。自然食品を使ったお弁当屋を始
められたきっかけや、人気の秘密などを、下記の要領で④（ア．ご執筆して
ください イ．ご執筆ください ウ．ご執筆なされてください）ますようお
願い申し上げます。
なお、二月初めにお電話を差し上げます。そのときにご承諾のお返事をい
ただきたく存じます。 敬具
記
字数 800字以内
締切 2006年３月30日
謝礼 原稿料10,000円
以上
９【解説】
①の正解はア「岡田勉様におかれましては」。イ「岡田勉様にあらせられ
ましては」は敬語の程度が高すぎる。ウ「岡田勉様においては」では、他の
部分の敬語とのバランスが悪い。
②は尊敬語を使うべき箇所なので、ア「いらっしゃる」が正解。イ「ある」
は敬語形式ではない。ウ「ございます」は丁寧語で、読み手に対する敬意は
あるが、岡田氏が代表であることに対する敬意はないので不十分な敬語。
③は、熱意を示すべきところなので、イ「ぜひとも」が適切。ア「ご都合
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が悪くなければ」やウ「よかったら」は、相手に気を使っているようだが、
相手からすれば、熱意の感じられない表現。
④の正解はイ「ご執筆ください」。ア「ご執筆してください」は間違った
敬語形式（謙譲と尊敬の混用）、ウ「ご執筆なされてください」は尊敬形式
が重なった、過剰な敬語形式で好ましくない。
10【実習】書簡文の練習
あなたは、秋川大学の陶芸クラブ「」の一員である。は、この
11月12日（土）から作品展を開くことになった。開催は２年ぶりで、昨年は
事情があって開催できなかった。この２年間、メンバーは練習に励んできた
ので、その成果をみてもらいたい。そこで、陶芸クラブの先輩や「」
と関係ある人たちに作品展開催の案内状を書くことになり、あなたがその文
案を作ることになった。作品展は、17日（木）までの毎日午前10時から午後
７時までで、場所は高田駅タウンビルの６階にあるローズルームである。
その案内の手紙を次の空白部をうめる形で作りなさい
2005年10月10日
各 位
秋川大学陶芸クラブ
作品展開催のお知らせ
記
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10【解説】
【作成例】
2005年10月10日
各 位
秋川大学陶芸クラブ
作品展開催のお知らせ
拝啓
仲秋の候、みなさまにはお元気でお過ごしのことと存じます。
さて、秋川大学の陶芸クラブでは、２年ぶりに作品展を下記の要領で
開催いたいたします。昨年は作品展を開けませんでしたが、その間私た
ちはひたすら練習に励んでまいりました。
そうした日ごろの成果を、ぜひご覧くださいますようお願い申しあげ
ます。
敬具
記
日 時 11月12日（土）～17日（木）
午前10時～午後７時
場 所 高田駅タウンビル６階ローズルーム
以上
11【まとめ】
書簡文のポイント
Ａ 目的が読み手に明確に伝わること。
Ｂ 読み手に対する礼儀・マナーがととのっていること。
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第10回 わかりやすい文章を書くために
１【第10回の講義の位置づけ】
今回以降は、構想をもとに文章化していく過程に入る。今回は、文章化に
あたって最も重要なわかりやすさについて、「わかりやすい文章の意義」と
「わかりやすい文章を書くコツ」について学ぶ。特に「読み手のことを考え
る」ことの大事さを理解してほしい。
２【講義】わかりやすい文章の意義
１ 表現にあたって次の三つは大事な点だが、まずは③を重視したい。
① 説得力
② 表現としての正しさ（文法・表記）
③ わかりやすさ
２ 「正しさ」と「わかりやすさ」の関係
わかりやすさが第一であり、正しさはわかりやすさのためにある。
３【講義】わかりやすさの原理１－離散化の原理
１ 離散化とは
離散的：一つの部分と他の部分との間の区別がはっきりしているようす。
連続的：一つの部分と他の部分とが連続していて境目がはっきりしないよ
うす。
離散化の原理：わかりやすさは、切れ目がはっきりしていて、互いの区別
が明らかな離散的な方が大きい。
２ 離散化の原理の応用
① 文章の区切り（段落・節・章）を設けて、一まとまり（一つの段落や
一つの文）には一まとまりの内容だけを書く。
② 必要な箇所には箇条書きを活用する。
③ 短い文を積み重ねて書く。
一つの内容は一つの文に書くのが原則。文章は、そうした文を積み重
ねて作り上げる。
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４【実習】短い文を書く練習
次の１２の長い文を、短い文を積み重ねる形に直しなさい。１は駅前通り
の改修について、２は化石燃料と文明の発達について述べています。
１ 駅前通りは、市のメイン道路であり、中心商店街であるところから、車
の走行性、効率性よりも、歩行者の安全、潤い、緑の木陰など人間性豊か
なものを求めながら道路環境の改善に重点をおき、ショッピングに、散策
に、そして出会いの場としての空間、さらには街路樹、花壇などにより、
木陰、季節感、やすらぎなど潤いのある街並と景観により、市民に親しま
れるシンボルロードとしての街路づくりを進めます。
２ 人間は、地球が長い時間をかけて作り出してきた石油・石炭などの化石
燃料を、便利で快適な生活を生み出し、同時に環境問題の原因ともなった、
産業や交通の発達に利用した。
５【解説】
１の文章の内容には、「駅前通りの性格」「駅前通りの改修についての考え
方」「改修の方法」「改修の効果」の四つのことが含まれている。そこで、内
容ごとに分けて述べるようにする。
〔作成例〕
駅前通りは、市のメイン道路であり、中心商店街でもあります。そこで、
車の走行性、効率性よりも、歩行者の安全、潤い、緑の木陰など人間性豊か
なものを求めながら、道路環境の改善に重点をおく考えです。ショッピング、
散策、そして出会いの場としての空間を作り、さらには街路樹、花壇などに
よって、木陰、季節感、やすらぎなど潤いのある街並と景観を作ります。こ
れらによって、きっと市民に親しまれるシンボルロードとしての街路づくり
ができるものと考えます。
２の文の構造は、次の図のように書き表すことができる。
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地球が長い時間をかけて 
作り出してきた 
便利で快適な生活を生み出し、  
同時に環境問題の原因ともなった 
石油・石炭など
の化石燃料を 
産業や交通の発達に 人間は 利用した 
【添削例１】
石油・石炭などの化石燃料は、地球が長い時間をかけて作り出してきたも
のである。人間は、それらを産業や交通の発達に利用した。それは便利で快
適な生活を生み出したが、同時に環境問題の原因ともなった。
【添削例２】
人間は、石油・石炭などの化石燃料を産業や交通の発達に利用した。化石
燃料は地球が長い時間をかけて作り出してきたものであるが、それを使って、
便利で快適な生活を生み出したのである。しかし、それはまた、同時に環境
問題の原因ともなった。
６【講義】わかりやすさの原理２－文脈の原理
１ 文脈の原理とは
例えば、次のことばの場合、
ｄ 太陽は東から昇り、 。
ｅ 太陽は東から昇り、西に 。
空白部に来ることばの可能性が他のことばによって限定される。このよ
うに、ことばが互いに他を拘束しあう働きを文脈の働きという。
２ 文脈の原理の応用
① 見出し・小見出しを利用する。
② 大づかみの内容を先に述べ、細かい部分を後で述べる。
③ 重要なことを先に述べ、付加的なことを後で述べる。
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７【実習】文を並べ換える練習
次は、俳句についての説明を並べたものです。わかりやすく説明するには、
これらの内容をどういう順序で述べるとよいかを考えて、並べ換えなさい。
ア 俳句の約束事の基本は、五・七・五の十七音で構成することと、句の
中に季語を用いることである。
イ 一句の俳句に季語が二つ以上含まれることを季重なりと言い、好まし
くないこととされている。
ウ 俳句とは定型の短い詩で、一般的な俳句では約束事がある。
エ 俳句の季語というのは、新年、春、夏、秋、冬といった季節を示す語
で、例えば、ウグイスは春の季語、金魚は夏の季語である。
８【解説】
アは俳句の約束事（十七音と季語）、イは季語の説明、ウは俳句の説明、
エは季語が重なることを述べている。これらを「大づかみから細かい部分、
付加的なことは後で」という原則で並べると、ウ・ア・イ・エとなる。
９【実習】見出しを付ける練習〈10／80分〉
次の文章の三つの各段落に、内容を表す見出しを付けてみよう。
〔 ア 〕
日本語には雨を表すことばが多い。春の静かな雨は春雨、５、６月ごろな
ら梅雨に５月雨、夏の夕方に降るのは夕立で、明るい空から降ってきて白く
見えるので白
はく
雨
う
とも言う。秋に降るのは秋雨で、涼しさを感じさせる場合は
涼雨。このころの長雨は秋
しゅう
霖
りん
と言う。晩秋から初冬の通り雨は時
し
雨
ぐれ
。冬の冷
たい雨は冷雨で、みぞれまじりになると氷
ひ
雨
さめ
である。このように、一年中、
季節にかかわる雨の言い方がそろっている。
〔 イ 〕
また、小雨、こぬか雨、霧雨、煙
えん
雨
う
、にわか雨、通り雨、大雨、豪雨、暴
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雨、しのつく雨、長雨などという言い方もある。これらは、降り方による表
現である。これらのうち、しのつく雨というのは、細い竹がむらがって生え
ているのをしの竹と言い、その竹がむらがったまま空から突き刺さるように
降る雨のことである。また、にわか雨や通り雨は、村雨とも驟
しゅう
雨
う
とも言われ
るし、長雨は霖
りん
雨
う
とも呼ばれる。
〔 ウ 〕
その他、涙雨は、わずかな雨の意もあるが、悲しみの涙にたとえた雨。日
が差しているのに降るのは、日照り雨で、狐
きつね
の嫁入りとも言う。狐の嫁入り
は、夜、遠くの方に燐
りん
火
か
の並んだ異様なさまを、狐の婚礼の行列に見立てて
言ったものであった。それが、日照り雨の、晴れているのに雨が降る異様さ
についても言うようになった。これらは、そのときの状況に合わせた言い方
である。
10【解答】
正解例
ア 季節にかかわる雨の表現
イ 降り方による雨の表現
ウ 状況に合わせた雨の表現
11【まとめ】
１ 「わかりやすさ」の意義
２ わかりやすさの原理とその応用
① 離散化の原理
② 文脈の原理
３ 「読み手のことを考える」
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第11回 表現上の注意すべきポイント
１【第11回の講義の位置づけ】
今回は、前回に引き続いて表現の問題を扱う。前回は、表現におけるわか
りやすさに主眼を置いたが、今回は適切さを考える。
２【講義】文構成上のポイント
１ 必要な情報（言語要素）を落とさず説明する。
自分がよく知っている情報は、かえって落としてしまいがちである。過
剰な省略がないか気をつけることが重要である。
【例】
テレビ・ドラマは、宣伝と直接結びついているわけではない。しかし、
ファッション、生活のスタイル、レストラン、ホテル、そういったものは、
影響を与えて生活を変えてゆく。そこからパターンが生みだされていく。ま
た、ニュース報道は好奇心を生みだしやすい。現代のメディアは、このよう
な間接的な方法で操作することができるのである。
【添削例】
テレビ・ドラマは、＜特定の商品の＞宣伝と直接結びついているわけでは
ない。しかし、＜主人公の＞ファッション、生活のスタイル、＜登場する＞
レストラン、ホテル、そういったものは、＜視聴者に＞影響を与えて＜消費
者の＞生活を変えてゆく。そこから＜消費の＞パターンが生みだされていく。
また、ニュース報道は＜スキャンダラスな＞好奇心を生みだしやすい。現代
のメディアは、このような間接的な方法で＜消費者を＞操作することができ
るのである。
２ 文の係り受けに注意する。
① 修飾語と被修飾語の関係が整っていない。
私の家は、その町で最も高いところにあり、海を見下ろしながら暮ら
していた。
私は、政界をゆるがした事件が解決したとき、十年にも及ぶ長い間、
何も事情を知らずに生活を共にしていた犯人の家族が気の毒であった。
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私は、みなさんがこの問題について十分に考えていただくことが大切
なのだと思います。
私が同じ本を二冊も買ったのは、二人の妹がその本を欲しがっていた。
② 並立の成分で一方の表現が不十分。
彼は、ギターはもちろん、高校時代にはジャズが好きで、自分でも友
人と一緒にバンドを作ったりしていたので、トランペットも吹ける。
休日には、私は大好きな音楽を、弟は本を読んでいる。
③ 副詞に対応する語がない。
まさか、もう十二分に時間をかけているのだから完成しただろうね。
【副詞の呼応】
おそらく（多分）－だろう
決して－ない
もし－なら（たら）
３ あいまいな表現をさける。
① ことばの切れ目がはっきりしない場合
男性は泣きながら旅立つ女性を見送った。
→男性は、泣きながら旅立つ女性を見送った。
→泣きながら旅立つ女性を、男性は見送った。
→男性は泣きながら、旅立つ女性を見送った。
→旅立つ女性を、男性は泣きながら見送った。
② 係り受け関係があいまいな場合
わかりやすい文章の書き方を学ぶ。
→わかりやすい文章を書く方法を学ぶ。
→文章のわかりやすい書き方を学ぶ。
先生と生徒三人が風邪をひいている。
→先生一人と生徒三人が風邪をひいている。
→先生一人と生徒二人が風邪をひいている。
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３【実習】練習
１ 次の①～③は一連の文章です。①～③のそれぞれには、ことばが不足し
ている箇所が１か所ずつあります。誤解を避け、意味がよくわかるものに
するには、後に示した｛ ｝の中のどの語句を補うと最も適当ですか。
① 山登りをするとき、100ｍ高くなるごとに気温が約0.6℃下がり、１ｍ
増すごとに、体感温度は１℃下がると言われている。
｛ ア 温度が イ 山の上で ウ 風速が ｝
② 冬山を歩く際には、暖かいと感じるまで服を重ね着するのがよい。重
ね着によってできる服と服との間の空気の層が、体の熱が出るのを防い
でくれる。
｛ ア 外に イ 服の ウ 暖かさ ｝
③ そして、ぶ厚いセーターを２枚着るより薄いセーターを２枚着たほう
がよいように、層は一つよりも二つのほうが暖かい。
｛ ア １枚よりも イ セーターの ウ 空気の ｝
２ 次の①～③のそれぞれに、意味や言葉の続き方に関して最も適当なもの
が続くように、ア、イ、ウの中から一つ選びなさい。
① 山崩れを恐れて人々が避難した村で、半数ぐらいの家では、ドアを
ア 勝手に開かないようにカギをかけるのです。
イ しっかりとカギまでかけて閉めていた。
ウ カギまでもかけて閉まっていた。
② できるだけ多くの人が、この映画を
ア 心の底から楽しみたい。
イ 楽しんでもらいたいと思います。
ウ 楽しんでくれることを願っています。
③ もし、雨が夕方までに止めば、多分きれいな星が夜空いっぱいに
ア 広がって見るつもりです。
イ 広がって見えるのではないでしょうか。
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ウ 広がっているならばうれしいのですが。
４【解答】
１ ① 山登りをするとき、100ｍ高くなるごとに気温が約0.6℃下がり、＜
風速が＞１ｍ増すごとに、体感温度は１℃下がると言われている。
② 冬山を歩く際には、暖かいと感じるまで服を重ね着するのがよい。
重ね着によってできる服と服との間の空気の層が、体の熱が＜外に＞
出るのを防いでくれる。
③ そして、ぶ厚いセーターを２枚着るより薄いセーターを２枚着たほ
うがよいように、＜空気の＞層は一つよりも二つのほうが暖かい。
２ ①イ ②ウ ③イ
５【講義】語の選択のポイント
１ 意味の適切な語を選ぶ－類義語
例：宿・旅館・ホテル／解約・キャンセル
例：母・お母さま・お母さん・ママ・おふくろ・おっかあ
先生の（○お母さま／×母）はお元気でいらっしゃいますか。
例：あがる・のぼる
２階への階段を（○あがる／○のぼる）。
汗をふきながら山道を（×あがる／○のぼる）。
例：思わず・つい
興奮して（思わず／つい）大声をあげてしまった。
妻が転びそうになり、（○思わず／×つい）手を出した。
忙しくて（×思わず／○つい）見たい映画を見そびれた。
２ 決まった表現法に注意する－慣用的な表現
【例】
その人は口がかたく、また、話に尾ひれをつけて話すようなこともしない。
その意見は明確で的を射たものであることが多い。しかし、歯に衣着せぬ言
い方をすることも少なくないために、周りの人の中にはまゆをひそめたり、
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虫が好かないと感じたりしている人もいる。
【使われている慣用句】
「口がかたい」「尾ひれをつける」「的を射る」「歯に衣着せぬ」「まゆをひ
そめる」「虫が好かない」
◎慣用句は形が決まっているので、変形してはいけない。
豚に真珠、猫に小判 → ×豚に小判、×猫に真珠
草を食う → ×道草をお食べになる
ひざを打つ → ×ひざをなぐる
３ 俗語や話しことばそのままの表現は使わない。
ぜひお話をうかがいたいと思います。なので、来週～
→ ぜひお話をうかがいたいと思います。そこで、来週～
すでに始まってるのですが → すでに始まっているのですが
めちゃめちゃ楽しい → とても楽しい
マジで言ってるんすか → 本気で言っているのですか
６【実習】練習
１ 次の①～⑩について、その文脈に最もよく合う語句を一つ選びなさい。
① ドラマの主役に、思い切って新人を（ア 起用 イ 登用 ウ
発掘）した。
② 安全のために、機械に異状が認められないかを（ア 検閲 イ 検
討 ウ 点検）する。
③ 友達からゲームソフトを安く入手する方法を（ア 教わった イ
習った ウ 学んだ）ので、早速やってみようと考えている。
④ 首相は、問題となっている今後の行動について質問されたが、明言を
（ア かわした イ 避けた ウ よけた）
⑤ コーチにどなられた選手は、今にも泣きださん（ア ぐらい イ
ばかり ウ ほど）の顔をしていました。
⑥ 風呂あがりだったらしく、その人の髪は（ア しっとりと イ し
めやかに ウ じめじめと）ぬれていました。
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⑦ 遭難したら、むやみに動くより（ア こぞって イ むしろ ウ
とりわけ）動かないで体力を温存するほうがよい。
⑧ 師匠の教えは、肝に（ア 刻んで イ 銘じて ウ こたえて）
忘れないようにしてください。
⑨ 商売の調子がよいので、日本全国に（ア 手 イ ふろしき ウ
道）を広げたいと考えた。
⑩ 面倒なことに巻き込まれるのはいやだから、一線を（ア 画して
イ 切って ウ またいで）その問題には近づかないようにしている。
２ 次の①～⑤において、文章に書くことばとしてふさわしくない形で、話
しことばの表現が使われているものの番号を、すべて挙げなさい。
① ブラスバンド大会地方予選の出来は、ふだんに比べると今いちよくな
かった。
② 自分では一生懸命努力したつもりでしたが、結果的には失敗しちゃい
ました。
③ 友人間での金銭の貸し借りには慎重であるべきだと思います。友情が
壊れる可能性のあることはなるべく避けたいと考えています。
④ 大学生たちは、就職活動のことをごく普通に「シューカツ」と言って
います。
⑤ 窓ガラスを割ったことについて、心をこめて謝りました。なのに、そ
の家の人は許してはくれませんでした。
７【解答】
１ ① ア 起用 ② ウ 点検 ③ ア 教わった
④ イ 避けた ⑤ イ ばかり ⑥ ア しっとりと
⑦ イ むしろ ⑧ イ 銘じて ⑨ ア 手 ⑩ ア 画して
２ ①②⑤
《参考》①今いち→今一つ ②しちゃいました→してしまいました ⑤なの
に→それなのに、しかし ④「シューカツ」は俗語だが、カギカッコを付け
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て引用の形で使っているのでかまわない。
８【講義】間違いやすい語法や用法のポイント
１ 問題になる表現
① ラ抜き／レ足す／サ付き
海外研修では、見たかった舞台を見れたのがよかったです。
少し練習すれば、だれでも書けれるようになるということです。
控えの選手が監督に打たさせてくださいと直訴。
②「～たり～たりする」形式の乱れ
建物を新築したり、増改築などをする。
注意：「たり」には二つの用法がある。
「並列」：飲んだり食べたりした。
「例示」：飲んだりしたら気分が悪くなる。
③ 意味を誤解しやすい表現
すばらしい演技に、観衆は感動して思わず鳥肌が立つほどでした。
監督が選手たちにベンチでゲキをとばしていました。
２ 敬語表現
① 「ご（お）○○する」の謙譲語形式を尊敬表現に使う誤り
至急ご連絡してくださるようお願い申し上げます。
短歌、俳句をお送りしてください。
② 謙譲語を尊敬語と誤解して使う誤り
お客様が申される通りに予定を変更いたします。
受付でうかがってもらえば、わかるようにしておきます。
③ 謙譲語「あげる」を丁寧語、「もらう」を敬語と誤解して使う誤り
ペットにエサをあげる。
中央の階段を上がってもらうと、駅が見えるはずです。
④ 敬語が過剰である。
先生がおっしゃられています。
お昼ごはんには何をお召し上がりになられましたか。
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⑤ 敬語のバランスが悪い。
当地に到着なさいましたら、連絡するようお願い申し上げます。
９【実習】
１ 次の①～⑤において、表現上の問題点があり、修正したほうがよい表現
が含まれているものの番号を、すべて挙げなさい。
① 待ち合わせで友達が遅刻したとき、がまんして待てれる時間は、年代
によって異なると言われている。
② 明日は、朝からアルバイトがあるのですが、遅くとも午後２時ごろに
は、こちらに来られると思います。
③ 火の始末をきちんとしないと、思わぬところへ飛び火したりして火事
になることがあります。
④ 気が置けない友人とおしゃべりをしていると、時間のたつのが早い気
がする。
⑤ わがチームを一度だけでも勝たさせてくれる、優秀な監督を探す必要
があります。
２ 次の①～⑤において、敬語表現として最も適当なものをア、イ、ウの中
から一つ選びなさい。
① 先日は、お忙しい中を私どものためにわざわざ（ア いらっしゃいま
して イ おいでくださいまして ウ 来られまして）、まことに
ありがとうございます。
② 企画の内容につきまして（ア ご相談いたされたく イ ご相談な
さりたく ウ ご相談申しあげたく）筆を執った次第でございます。
③ お客様が私どものアンケートに対して（ア おっしゃられ イ お
述べください ウ 申してください）ました点については、十分に検
討する所存でございます。
④ 私が先生にとてもお世話になりましたことで、（ア 親父 イ 父
ウ 父親）が一度お目にかかってごあいさつ申しあげたいと言っており
ます。
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⑤ 新製品につきましては、なるべく早く（ア ご予約くださる イ
ご予約してくださる ウ ご予約になられる）ようお願い申しあげま
す。
10【解答】
１ ① 待てれる ⑤ 勝たさせてくれる
２ ① イ おいでくださいまして ② ウ ご相談申しあげたく
③ イ お述べください ④ イ 父 ⑤ ア ご予約くださる
11【まとめ】
１ 文構成上のポイント
① 必要な情報（言語要素）を落とさず説明する。
② 文の係り受けに注意する。
③ あいまいな表現をさける。
→特に推敲のときにチェックを。
２ 語の選択のポイント
① 意味の適切な語を選ぶ－類義語
② 決まった表現法に注意する－慣用的な表現
→ふだんからことばに関心をもつように。
③ 俗語や話しことばそのままの表現は使わない。
→「話すように書けばよい」は大間違い。
３ 間違いやすい語法や用法のポイント
① 問題になる表現
② 敬語表現
→ふだんからことばに関心をもつように。
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第12回 執筆・推敲のための基礎知識
１【第12回の講義の位置づけ】
今回は表現を文字化する段階、つまり表記において、知っておくべき知識
を学ぶ。また、執筆・推敲の際の考え方と技術を身に付けることを目指す。
「自分の言いたいことがきちんと伝わるかどうかをチェックすること」を心
がけることがポイントとなる。
２【講義】表記の基本１－語の書き方
１ 語の書き方のポイント
① 「現代仮名遣い」に従う。
「現代仮名遣い」の原則：発音通りに書く。
→発音通りに書かないものをチェック。
〔例〕「私は本を図書館へ届けた。」「じ・ず／ぢ・づ」
② 「送り仮名の付け方」に従う。
「送り仮名の付け方」の原則：
→仮名遣いに比べると少し複雑なので、ふだんからの慣れが大事。
＊①②に従う理由：最も多くの人が慣れ親しんでいる表記だから。
２ その他の注意
① 表記の統一
意味が同じことばは同じ書き方で書く。
〔例〕「年配／年輩」「ごみ／ゴミ」
② 「漢字を使えば使うほどよい」は正しくない。
意味の明確な（強い）語を漢字、弱い語を平仮名で書く。
〔例〕「本を読むことはいいことです。」「事は重大な局面にある」
あて字は避ける。
〔例〕「出鱈目」「無茶苦茶」
③ 誤字に注意する。
同音異義語：以外／意外 関心／感心／歓心／寒心
同訓異字：（司会を）務める／（会社に）勤める／（勉学に）努める
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３【実習】現代仮名遣い・送り仮名・仮名／漢字の使い分け
１ 次の語句について、現代仮名遣いの正しいものを選びなさい。
①（ア いちじく イ いちぢく） ②（ア ちぢれる イ ちじれる）
③（ア ことずて イ ことづて） ④（ア 見づらい イ 見ずらい）
⑤（ア 心ずくし イ 心づくし） ⑥（ア 言うとうり イ 言うとおり）
⑦（ア おおむね イ おうむね） ⑧（ア いずれわ イ いずれは）
⑨（ア こんにちわ イ こんにちは）
⑩（ア やむおえず イ やむをえず）
２ 次の語句の送り仮名について、正しいものを選びなさい。
①（ア 承わる イ 承る） ②（ア 悔しい イ 悔やしい）
③（ア 互に イ 互いに） ④（ア 自から イ 自ら）
⑤（ア 必ず イ 必らず） ⑥（ア 少くとも イ 少なくとも）
⑦（ア 物語り イ 物語） ⑧（ア 潔い イ 潔よい）
⑨（ア お話します イ お話しします）
⑩（ア お話をします イ お話しをします）
３ 次の漢字と仮名の使い方に関して、望ましいものを選びなさい。
①（ア ことと次第によっては イ 事と次第によっては）
②（ア 出かける事となりました イ 出かけることとなりました）
③（ア ６月10日は時の記念日 イ ６月10日はときの記念日）
④（ア 答えがわかったときは イ 答えがわかった時は）
⑤（ア 他人に対してやさしい所 イ 他人に対してやさしいところ）
４【解説】
１ ①②は「じ・ぢ」の問題。①の場合は同音連呼ではなく、②は同音連呼
の例。③～⑤は「ず・づ」の問題で、いずれも２語のつらなった場合で、
「事＋つて」「見る＋つらい」「心＋尽くし」。⑥⑦はオ列長音の例外の場
合。⑧～⑩は、「は」「を」が助詞由来のものなので「わ」「お」は使わない。
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２ 特に注意を要するのは⑨⑩。ハナシは動詞なら「話し」で、名詞なら
「話」。⑨の「オハナシスル」は「オ～スル」という謙譲語の形式で、「～」
の部分には連用形が入る。つまり、動詞なので「し」が必要。⑩の「ハナ
シ」は直後に「を」が来ているから名詞で「し」は不要。
３ 実質的な意味のものには漢字、そうでない場合には仮名と、漢字と仮名
が使い分けられる傾向にあるもの。①のコトは実質的な意味があるのに対
して、②は「出かける」という動詞を名詞化するためのコト。③のトキは
「時間」という実質的な概念を表し、④のトキは「場合」「ケース」に言
い換えられるものなので、仮名の方が望ましいとされている。⑤のトコロ
は「場所」を示すわけではないので仮名が望ましいとされる。
〔解答〕
１ ① ア ② ア ③ イ ④ ア ⑤ イ
⑥ イ ⑦ ア ⑧ イ ⑨ イ ⑩ イ
２ ① イ ② ア ③ イ ④ イ ⑤ ア
⑥ イ ⑦ イ ⑧ ア ⑨ イ ⑩ ア
３ ① イ ② イ ③ ア ④ ア ⑤ イ
５【講義】表記の基本２－ 句読点、符号の使い方
１ 句読点とは
句点 マル 。
読点 テン 、
２ 句読点の働き
意味を区別する働きがある。
〔例〕「今日は、雨が降る天気ではない」
「今日は雨が降る。天気ではない」
〔例〕「男性は、泣きながら旅立つ女性を見送った。」
「男性は泣きながら、旅立つ女性を見送った。」
３ 句読点の打ち方
句点：文末に打つ。倒置文でも文末に打つ。「おもしろいな、その話は。」
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読点：
① 係り受けの関係を示す。
〔例〕私は、子供のころから、自転車で旅行することを夢見ていた。
私は
子供の―ころから
自転車で―旅行する―ことを―夢見ていた。
離れた語を修飾するときに打つ（直後の修飾関係のときは打てない）。
② 並列の関係を示す。
〔例〕イギリス、フランス、ドイツと協力した。
③ 独立していることを示す。
〔例〕あっ、雨が降り出した。
４ 繰り返し符号
① 原則として、文章中で使うのは「々」だけ（「〃」は表の中などで使う）。
② 「々」の使い方
一語の中で使う。「人々」「山々」「面々」
〔例〕「民主々義」「大会々場」は不適当。
６【実習】読点・記号の使い方
１ 次の（ ）内について、望ましい書き方の記号を選びなさい。
① （ア 学生生活 イ 学生々活）を大いに楽しんでいます。
② （ア 毎日々々 イ 毎日毎日）が充実しています。
③ （ア 大々的な イ 大大的な）宣伝をしたい。
④ 先生の著書は（ア 「日本経済の展望」 イ 『日本経済の展望』）
です。
⑤ 支店の営業開始が（ア いよゝゝ イ いよいよ）迫ってまいりまし
た。
２ 次の文は意味があいまいです。意味が明確になるように読点を打って、
２通りの文を作りなさい。
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① 犯人はスポーツ選手で足の速いさんに追いかけられた。
② 私は旅先で道に迷ってたたずんでいる女性に声をかけた。
７【解説】
１ ①～③は「々」の問題。「々」は漢字１字の繰り返しで、２語にわたる
ときは使わないという原則による。④は「」と『』の使い分けの問題。一
般に著書は『』、論文は「」とする。⑤の「ゝ」は原則として使わない。
２ ①は、「スポーツ選手で」「足の速い」が「犯人」と「さん」のどちら
とつながりがあるのかがあいまい。②は「旅先で道に迷って」「たたずん
でいる」が「私」と「女性」のどちらのことなのかが不明。それらを読点
によって区別する。
〔解答〕
１ ① ア ② イ ③ ア ④ イ ⑤ イ
２ 犯人はスポーツ選手で、足の速いさんに追いかけられた。
犯人は、スポーツ選手で足の速いさんに追いかけられた。
私は旅先で道に迷って、たたずんでいる女性に声をかけた。
私は、旅先で道に迷ってたたずんでいる女性に声をかけた。
８【講義】執筆にあたっての注意
１ 条件を確認する。
条件：締切／分量／縦書き・横書き／文体／表記上の条件など
① 文体：デアル体かデスマス体か
② 表記上の条件
仮名遣い・送り仮名・符号などの使い方に制限はないか。
参考文献、注、図表の示し方に決まりはないか。
２ 書く前にそろえるもの
アウトライン・資料・辞書
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９【講義】推敲をするときの注意
１ 推敲の考え方
① 読み手の立場になる。
② 正しく伝わるかを重視する。
③ 読みやすいか。
２ 推敲のためのチェック・ポイント
① 表現
必要以上に抽象的なことばを使っていないか。
意味がはっきりしないことば、あいまいな表現はないか。
見出し・小見出し、箇条書きを活用したらどうか。
段落に分けて書いているか。
一文が長すぎることはないか。
俗語的な表現、話しことば的な表現はないか。
文体の統一はしているか。
② 引用
他人の文章に対する配慮はしているか。
（引用箇所が明示されているか。孫引きをしていないか。）
③ 表記に関して
仮名遣い・送り仮名に問題はないか。
誤字・あて字を使っていないか。
表記の統一はしているか。
10【実習】推敲の練習
下の文章は、ものの見方、考え方について述べた文章の原稿です。次のア
～カを参考にして推敲しなさい。
ア 段落に分けた方がよい箇所はないか。
イ 一文が長すぎるものがあれば、短い文に分解して書く。
ウ 下線部の表現を適切な表現に改める。
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エ 話しことば的な表現があれば改める。
オ 誤字、現代仮名遣いの誤り、送り仮名の付け方の誤りがあれば正す。
カ 文体の不統一があれば統一する。
「16チームでトーナメントを行うとき、優勝決定まで何試合行われるか。
ただし、引き分けはないものとする」という問題があった。これに対してＡ
さんは次のように考えた。まず２チームずつ対を作る。これで８試合をし、
次にその勝者で４試合をする。さらにその勝者４チームで２試合を行い、最
期に決勝戦を行う。そこで、それらの試合数の８、４、２、１を足して答え
は15試合になる。他方、Ｂさんの考え方はこうだ。トーナメントは１試合ご
とに必ず１チームが消える。なので、優勝チームだけが残るには、参加チー
ム数より一つだけ少い試合数が必要になる。つまり、16引く１で15試合にな
る。
計算方法はＢさんの方が簡単だが、両者の違いはトーナメントのとらえ方
の差にある。Ａさんは「優勝の１チームが勝ち残る」までの順序を負って考
えていて、いわば正攻法です。他方、Ｂさんは「１試合で１チームが勝って
残る」ものとしてとらえている。こちらは問題を裏返して眺めている。この
ように、私たちは、とかく型にはまった考えに陥りやすいために、それは決
して容易ではないのだが、問題を違う角度から眺めることによって、おもし
ろい観察や変わった考えのできることがある。型どうりの思考法からは、柔
軟な考えや独創的なアイデアは生まれない。例えば、本を読むものと決めつ
けている限り、なべ敷きには使えない。掃除はごみを掃き出すものと思いこ
んでいれば、電気掃除機は生み出せなかっただろう。
11【解説】
ア（段落）について
第１段落では「２人の考え方の実際」が述べられている。それに対して、
第２段落はまず「２人の考え方の違いの分析」がなされ、その後Ｂさんの
ような考え方がおもしろいのだと、柔軟な思考の重要性が一般化されてい
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る。したがって、一般化されている部分を第３段落とする。
イ（長文）について
「このように」以下が長い。この文をまず意味のかたまりに分解すると
ａ このように、
ｂ 私たちは、とかく型にはまった考えに陥りやすいために、それは決し
て容易ではないのだが、
ｃ 問題を違う角度から眺めることによって、おもしろい観察や変わった
考えのできることがある。
の三つに分けられる。そして、「ａがｃに係る」「それ＝ｃ」の関係が認
められるので、原文は、
ｄ このように、問題を違う角度から眺めることによって、おもしろい観
察や変わった考えのできることがある。それは決して容易ではない。
ｅ 私たちは、とかく型にはまった考えに陥りやすいために、
の二つの部分から成る。「ｅがｄの理由になっている」から、それを踏
まえて全体を文章としてなめらかにつなげばよい。
ウ 下線部の表現（勝って残る）について
これはＢさんの考え方の話で、「１試合ごとに必ず１チームが消える」
だから、「勝って残る」ではなく、「負けて消える」。
エ（話しことば的な表現）について
「なので」。近年、話しことばで順接の接続詞として「なので」がよく
使われている。書きことばとしてはふさわしくない。
オ（誤字、現代仮名遣いの誤り、送り仮名の付け方）について
最期―最後：同音異義語
少い―少ない：送り仮名
負って―追って：同訓異字
型どうり―型どおり：現代仮名遣い（「型通り」と修正してもよい）
カ（文体）について
全体がデアル体なのに、１箇所だけ、「いわば正攻法です」とデスマス
体が使われているため。
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委託研究「インターネットを利用した日本語文章作成力トレーニングコンテンツの開発」の概要報告（下）
〔解答〕
「16チームでトーナメントを行うとき、優勝決定まで何試合行われるか。
ただし、引き分けはないものとする」という問題があった。これに対してＡ
さんは次のように考えた。まず２チームずつ対を作る。これで８試合をし、
次にその勝者で４試合をする。さらにその勝者４チームで２試合を行い、最
後（オ１）に決勝戦を行う。そこで、それらの試合数の８、４、２、１を足
して答えは15試合になる。他方、Ｂさんの考え方はこうだ。トーナメントは
１試合ごとに必ず１チームが消える。だから、優勝チームだけが残るには、
参加チーム数より一つだけ少ない（オ２）試合数が必要になる。つまり、16
引く１で15試合になる。
計算方法はＢさんの方が簡単だが、両者の違いはトーナメントのとらえ方
の差にある。Ａさんは「優勝の１チームが勝ち残る」までの順序を追って
（オ３）考えていて、いわば正攻法である（カ）。他方、Ｂさんは「１試合
で１チームが負けて消える（ウ）」ものとしてとらえている。こちらは問題
を裏返して眺めている。
このように、問題を違う角度から眺めることによって、おもしろい観察や
変わった考えのできることがある。ただし、それは決して容易ではない。私
たちは、とかく型にはまった考えに陥りやすいからである（イ）。型どおり
（オ４）の思考法からは、柔軟な考えや独創的なアイデアは生まれない。例
えば、本を読むものと決めつけている限りなべ敷きには使えない。掃除はご
みを掃き出すものと思いこんでいれば、電気掃除機は生み出せなかっただろ
う。
12【まとめ】
１ 表記に関する基本的な知識を学ぶ。
２ 執筆・推敲の際の考え方と技術を身に付ける。
３ ポイントは「自分の言いたいことがきちんと伝わるかどうかをチェック
すること」。
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